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RESUMEN 
La presente investigación analiza la gestión de los activos fijos de la Compañía de Economía 
Mixta COMERCIBARRA de la Ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura ya que al funcionar con 
capital público y privado existe conflictos al momento de aplicar la normativa en el control de los 
bienes de esta organización, por lo que se considera los principales procesos de este rubro y la 
aplicación de indicadores de gestión que determinen el uso y funcionalidad de los bienes en la 
empresa, así como también el reflejo de la información real en los estados financieros. La 
metodología investigativa se enmarca en un enfoque mixto y aplica la transversalidad al 
momento de aplicar herramientas de control, lo que permite analizar la normativa que regula al 
sector público y privado en el manejo de activos fijos y sus efectos financieros, logrando que los 
resultados muestren el nivel de riesgo, el cumplimiento de procesos y factores de influencia en la 
parte financiera de la empresa, así como la gestión de estos. 
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ABSTRACT 
The present investigation analyzes the management of the fixed assets of the COMERCIBARRA 
Mixed Economy Company of the City of Ibarra, Imbabura Province, since when operating with 
public and private capital there are conflicts when applying the regulations in the control of the 
assets of This organization, therefore, the main processes of this item and the application of 
management indicators that determine the use and functionality of the assets in the company are 
considered, as well as the reflection of the real information in the financial statements. The 
investigative methodology is framed in a mixed approach and applies transversality when 
applying control tools, which allows analyzing the regulations that regulate the public and private 
sector in the management of fixed assets and their financial effects, achieving that the results 
show the level of risk, compliance with processes and influencing factors in the financial part of 
the company, as well as their management. 
KEYWORDS: Fixed assets; management; internal control. 
INTRODUCCIÓN 
La Compañía de Economía Mixta Mercado Mayorista de Ibarra COMERCIBARRA, la 
conforman 8 Asociaciones entre ellas se encuentran: la Asociación Dieciséis de Diciembre, 
Asociación Veinticuatro de Agosto, Asociación Veintisiete de Febrero, Asociación Ferronorte, 
Asociación Nueva Colonia, Asociación Unión y Progreso, Asociación Nueva Fortaleza y 
Asociación Nueva Esperanza, entre otras y el accionista mayoritario es el Gobierno Autónomo 
descentralizado San Miguel de Ibarra, la compañía pretende ofrecer productos agrícolas de 
calidad y gran variedad, a precios justos, tanto al por mayor como al detal, manteniendo una 
organización e imagen empresarial.  Esta organización pretende agrupar a comerciantes para que 
tengan iguales condiciones dentro del mercado, así como también igualdad de oportunidades en 
el ámbito económico, por lo que la compañía a través de sus estatutos garantiza todas estas 
aspiraciones de los socios, como toda organización de ésta índole requiere de un administrador y 
su personal para cumplir y hacer cumplir la normativa que los regula, pero un gran inconveniente 
ha sido la inconsistencia de sus informes financieros con las existencias de activos fijos, 
considerando que es uno de los rubros más grandes que tiene esta compañía, otro aspecto es la 
falta de control en la aplicación de los procesos que deben seguirse, de igual manera el custodio y 
constatación física no se cumplen ni cuentan con responsables. 
El departamento financiero es responsable del manejo de los recursos de toda empresa, para 
Angulo y Zapata (2017), la contabilidad se considera un sistema ordenado que mide las 
actividades económicas que un ente realiza, siendo el sustento de los informes financieros y por 
ende de la toma de decisiones que determinen una adecuada planificación para el futuro de la 
empresa.  La buena gestión permite una administración adecuada de recursos, de ahí que la 
gestión de activos se la define como las actividades que hacen que un bien sea aprovechado en su 
vida útil y aporte notablemente en la situación financiero fruto del giro del negocio.  (Ríos, 2014) 
y (Bravo, 2016).  
Para el presente análisis se consideran indicadores de gestión que de acuerdo a la oponión de  
Ramírez (2017)  y Bravo (2016), sirven para valorar, analizar e interpretar la eficiencia y eficacia 
con que se han administrado los activos fijos, ya que eston no estan disponibles para la venta, son 
de propiedad de la empresa y ayudan a realizar las actividades de la empresa, contribuyendo 
significativamente a la rentabilidad del ente como lo expresa Guajardo (2015) y Nieto & Nieto 
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(2014), que los bienes expresados en terminos monetarios representan una gran inversión para 
sus propietarios, sean provenientes del sector público, privado o de los dos.  Los activos se 
pueden clasificar en tangibles e intangibles, en éste caso se analizó los tangibles, puesto que por 
las características de la empresa representan gran parte de su capital. (Warren, Reeve, & Duchac, 
2016) 
 Los negocios, deben administrar y transparentar adecuadamente el uso de recursos del estado, 
que de alguna manera se ven involucrados en compañías de economía mixta, así como también el 
control de los diferentes procesos de la cuenta propiedad planta y equipo como lo señala la NIC 
16, la normativa que regula el sector público sobre los bienes establece la obligatoriedad de 
precisar el uso y estado de los bienes por lo que en la empresa no tienen definidos los procesos 
pero cumplen algunos determinados por la Ley  (Contraloría General del Estado, 2017). 
Bravo (2016), señala que gestión de procesos contribuyen al desarrollo de una empresa, porque la 
planificación, organización, ejecución y control aplicados tecnicamente permiten alcanzar los 
objetivos propuestos por el nivel gerencial en bien de los inversionistas, de igual manera se 
evidencia una gestión eficiente y efectiva de los recursos que alcanza grandes niveles de 
competitividad.  Villanueva (2016), señala que la aplicación de los indicadores de gestión ayudan 
significativamente a la evaluación y análisis del uso de los recursos y el desempeño de todos sus 
involucrados en el ámbito administrativo y financiero de la empresa.  Para Nieto & Nieto (2014), 
los activos se consideran como los bienes y derechos de propiedad de un ente sea este persona 
natural o jurídica, Guajardo (2015), atribuye que los bienes incurren en costos desde el momento 
de su adquisición, transporte, instalación entro otros aspectos, por lo que es necesario aplicar 
controles permanentes.  
Warren, Reeve, & Duchac (2016), describen que la depreciación es la pérdida de valor de un bien 
por el uso, desuso y abuso también se considera otros factores que influyen en la parte financiera 
como robos, pérdidas o daños, por lo que para Herz Ghersi (2018), se debe establecer un método 
de depreciación que se ajuste a las características de los bienes y su uso, de igual manera esto 
permite tener un control de los mismos y establecer su utilidad y obsolecencia.  La Ley Orgánica 
de Régimen Tributario Interno Art. 10, Numeral 7 y en el Reglamento para la aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario Interno en su Art. 28, Numeral 6 indica los porcentajes y años de vida 
útil del bien para el cálculo correcto de la depreciación. 
Una vez cumplida la vida útil del bien, ya sea por el uso normal o por un siniestro, contablemente 
se debe proceder a la baja del mismo, Warren, Reeve, & Duchac (2016), afirma que este 
procemiento es importante reflejarlo en los libros de la empresa y en sus resultados financieros en 
sus cuentas propiedad, planta y equipo; depreciación y depreciación acumulada, para reflejar y 
demostrar la veracidad de la información.  De acuerdo a las Normas de Control Interno (2017), la 
baja de bienes no contabilizados y que no hayan cumplido los procesos, se pueden hacerlos 
mediante una autorización del responsable, esto aplica tambien en la destrucción de bienes, ya 
que todo procedimiento no justificado o respaldado amerita sanciones por parte de los organos 
reguladores (Guajardo, 2015).   García (2017), señala que la NIC 16 considera los procedimientos 
que deben aplicarse para dar de baja un bien desde el ámbito contable. 
 El control para el área administrativa de un ente es fundamental por lo que Zapata, (2017) señala 
que son procesos que ayudan a distribuir los recursos de manera ordenada para lograr objetivos 
previamente establecidos, sustentados en normas, leyes y políticas razonablemente ligadas con el 
crecimiento de la empresa.  Montes (2017), señala que el control previo, concurrente y posterior 
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ayuda a verificar los estándares organizacionales de una empresa, por lo que  la Contraloría 
General del Estado, (2017), establece que la unidad de administración de bienes es la responsable 
directa del manejo de los activos fijos de una entidad pública o un similar el empresas mixtas. 
DESARROLLO  
Con la finalidad de hacer un análisis profundo de la gestión de activos fijos de la Compañía de 
Economía Mixta Mercado Mayorista de Ibarra COMERCIBARRA se consideran cinco aspectos: 
Análisis de la normativa que regula los Activos Fijos 
Tabla 1. Matriz de Vector Fiscal 
BASE LEGAL 
APLICABLE 
CAPÍTULO ART PARÁMETROS LEGALES CUMPLIMIENTO  
SI              NO 
Reglamento General para 
la Administración, 
Utilización, Manejo y 
Control de los bienes y 




4 Corresponderá a las entidades y organismos 
comprendidos en el artículo 1 del presente 
reglamento, implementar su propia normativa 
para la recepción, registro, identificación, 
almacenamiento, distribución, custodia, uso, 
control, egreso o baja de los bienes, sin 
contravenir las disposiciones de este 
instrumento 
x   
Reglamento para normar 
los gastos  
Capítulo III Del 
gerente General 
11 Se Autorizará gastos equivalentes hasta (22) 
salarios básicos unificados 
x 
 




12 Las unidades administrativas deben analizar 
la necesidad del bien solicitar documento por 
escrito autorización del gerente  
x 
 
Manual de Capitalización 
y Tratamiento de 
Propiedad Planta y Equipo  
CAP III 
Tratamientos de 
los Activos literal 
C 
17 Queda terminante prohibido que los 
funcionarios de la compañía custodios de un 




Manual de Capacitación y 




los Activos  
16 El contador será responsable del correcto 
control y registro del bien  
x 
 
Manual de Capitalización 
y Tratamiento de 
Propiedad Planta y Equipo  
CAPITULO III 
Tratamiento de los 
Activos  
19 Se ejecutarán tomas físicas anuales de 
propiedad planta y equipo con el apoyo de 
cada miembro de la administración donde se 
verificará el estado de los mismo  
x 
 
Manual de Políticas 
Contables Bajo NIIF 
Literal e2) Toma 
física   
8 Se Identificará bienes en mal estado dañado o 
perdido y dar de baja 
 
x 
Manual de Políticas 
Contables Bajo NIIF 
Baja de activos  10 se realizará pruebas del valor residual al final 
del ejercicio según las políticas establecida 
 
x 
Manual de Capitalización 
y Tratamiento de 
Propiedad Planta y Equipo 
Utilización, Manejo y 
Control de los bienes  
Inspección técnica 
de verificación de 
estado 
22 (…).se informará al titular de la entidad o su 
delegado, para que autorice el 
correspondiente proceso de egreso o baja. 
Cuando se trate de equipos informáticos, 
maquinaria y vehículos, se adjuntará el 
respectivo informe técnico, elaborado por la 
unidad correspondiente considerando la 
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Para poder establecer un adecuado análisis de la gestión de los activos fijos de la Compañía de 
Economía Mixta Mercado Mayorista de Ibarra COMERCIBARRA, se revisó la normativa que 
regula al sector público, estatutos y reglamentos como lo detalla la tabla 5, en la que se identifica 
específicamente las partes puntuales de la normativa que regula a los bienes por tener parte de su 
capital del sector público como privado, por lo que debe acogerse y dar cumplimiento a 
LOTAPAIP, el Manual de Capitalización y Tratamiento de Propiedad Planta y Equipo, el Manual 
de Políticas Contables Bajo NIIF y el Manual de Capacitación y Tratamiento de Propiedad y 
Equipo, entre  otros.   
Estado de los activos fijos  
Tabla 2. Constatación física de los activos fijos 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN OBSOLETO PERDIDO DAÑADO OBSERVACIÓN 
Mobiliarios 
     
Subgrupo SILLAS 
  
10 Sin espaldar 
Subgrupo MESAS 
 
9 4 Deteriorada 
Subgrupo TRIPODES 
  
























Equipo de Oficina 
     
Subgrupo SUMADORAS 
  
1 Sin teclado 












1 Sin un aspa 
Subgrupo SISTEMA RADIAL DE 
COMUNICACIÓN 
  














Equipo Proces Datos 
Elctron 
     
Subgrupo COMPUTADORES 
  
9 Sn monitor 
Subgrupo PROYECTORES 
  
1 Lente roto 
Subgrupo IMPRESORAS 
  
20 Sin rodillo 














TOTAL   1 0 38   
Fuente: COMERCIBARRA 2018 
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Tabla 3. Composición de propiedades, planta y equipo 
  SALDOS AL VARIACIÓN  
  31.12.2018 31.12.2017  ABSOLUTA PORCENTUAL 
DETALLE CUENTA  EN USD     
CLASES DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQUIPO, BRUTO 
(Presentación)  
        
Terrenos (Bruto) 192.543,09 126.240,00 66.303,09 53% 
Edificio (Bruto) 207.718,32 83.826,85 123.891,47 148% 
Mobiliario (Bruto) 61.047,01 53.878,01 7.169,00 13% 
Equipo de Oficina (Bruto) 10.110,47 9.689,62 420,85 4% 
Equipo de procesamiento de datos 
(Bruto) 
67.140,30 59.910,64 7.229,66 12% 
Vehículos (Bruto) 8.675,91 6.443,77 2.232,14 35% 
Construcciones en curso 0,00 3.800,00 -3.800,00 0% 
Instalaciones (Bruto 89.023,67 0,00 89.023,67 0% 
TOTAL 636.258,77 343.788,89 292.469,88 85% 
CLASES DEORECIAC ACUMUL 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
(Presentación) 
        
Depreciación acumulada edificios  -48.916,83 -38.132,94 -10.783,89 28% 
Depreciación acumulada mobiliarios -21.901,90 -15.104,46 -6.797,44 45% 
Depreciación acumulada equipo de 
oficina  
-3.589,57 -2.800,81 -788,76 28% 
Depreciación acumulada equipo de 
procesamiento de datos 
-54.845,75 -44.572,56 -10.273,19 23% 
Depreciación acumulada Vehículos -3.349,81 -2.115,49 -1.234,32 58% 
Depreciación acumulada Instalaciones 
(Bruto 
-683,46 0,00 -683,46 0% 
TOTAL -133.287,32 -102.726,26 -30.561,06 30% 
CLASES PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO, NETO (Presentación) 
        
Terrenos (neto) 192.543,09 126.240,00 -66.303,09 -53% 
Edificio (neto) 158.801,49 45.693,91 -113.107,58 -248% 
Mobiliario (neto) 39.145,11 38.773,55 -371,56 -1% 
Equipo de Oficina (neto) 6.520,90 6.888,81 367,91 5% 
Equipo de procesamiento de datos 
(neto) 
12.294,55 15.338,08 3.043,53 20% 
Vehículos (neto) 5.326,10 4.328,28 -997,82 -23% 
Construcciones en curso 0,00 3.800,00 3.800,00 100% 
Instalaciones (Neto) 88.340,00 0,00 -88.340,00 0% 
TOTAL 502.971,24 241.062,63 261.908,61 109% 
Fuente: COMERCIBARRA 2018 
La técnica contable de constatación física tabla 2, determinó: en la cuenta de mobiliario se 
determinó que 34 bienes dañados, siendo los más afectados las carpas y sillas ya que son 
utilizadas con mucha frecuencia por parte de los socios en las ferias,  10 perdidos,  lo que implica 
que en algunos casos no se ha cumplido el proceso de notificación de la causa de su ausencia en 
bodega, incluso no existe las actas de entrega recepción que indiquen el destino de estos bienes, 
demostrando la inobservancia a la norma de control interno 406-11 “Baja de bienes por 
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obsolescencia, pérdida, robo o hurto, los bienes que por diversas causas han perdido utilidad para 
la entidad o hayan sido motivo de pérdida, robo o hurto, serán dados de baja de manera 
oportuna”, por lo que en COMERCIBARRA los reportes financieros consideran el grupo de 
mobiliarios como que todos estuvieran en óptimas condiciones sobrevalorando este rubro. 
Con respecto a los bienes considerados como equipo de oficina se tiene total de 10 que ya no 
prestan ningún servicio por la condición en la que se encuentran, cabe recalcar que en este grupo 
no se registran pérdidas, esto se debe a que los funcionarios son los únicos que utilizan estos 
bienes y difícilmente desaparecen, debido a los pocos recursos económicos que se asignan a estos 
bienes los funcionarios remplazan partes o hacen ajustes a sus herramientas de trabajo como lo 
denominan, incumpliendo la norma de control interno 406-11, en que se establece los 
procedimientos para dar de baja a los bienes por robo, obsolescencia y  pérdida, así como 
también lo señalado por la Contraloría General del Estado en art 46  considera: “se aplicará una 
sanción que puede ser de una a veinte remuneraciones básicas unificadas al trabajador que 
considera sanciones aplicará sanciones de responsabilidad administrativas como lo establece” 
incluyendo aquellas acciones de omisión de responsabilidad. Del rubro de equipos de oficina se 
estableció 38 bienes sin uso, de los cuales los que presentaron mayores problemas fueron: 20 
impresoras sin rodillo, 9 computadores se encontraron sin monitor, 2 balanzas rotas, lo que 
evidencia la falta de mantenimiento y de acciones que permitan repararlos o verificar su 
funcionalidad por parte de los responsables, existiendo una sobrevaloración en los estados 
financieros del 2018 de los activos fijos por daños $636.258,77, por pérdida 633896 ,09, según lo 
indica la tabla 3. 
Procesos de entrega - recepción de los activos fijos   
Tabla 4. Ubicación de los activos 
Activo fijo DETALLE % 
Cumplimiento 
UBICACIÓN TOTAL ACTIVOS   
Gerencia Salón de 
actividades 






Sillas 4 3 2 1 
 
10 8 2 80 
Archivadores 4 1 2 3 
 





5 5 0 100 








   





18 10 8 55,56 
Proyectores 1 
   





13 10 3 76,92 
Radio  3 
 





1 7 5 2 71,43 
Celulares 1         1 1 0 100 
Fuente: Toma física en COMERCIBARRA 2018 
Los activos fijos por naturaleza sirven para que los administradores y funcionarios de una 
empresa puedan realizar sus actividades, por lo que luego de hacer una constatación física  en las 
diferentes dependencias de COMERCIBARRA, se pudo verificar los procedimientos cumplidos 
para el uso de los mismos, por lo que se logró establecer que existen bienes que no tienen un acta 
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de entrega recepción impidiendo así responsabilizar a alguien por su uso, reflejando el 
incumplimiento de las normas de control interno 406-04 y 406-07, en el que señala que todo 
activo fijo debe tener un documento que responsabilice e identifique a su custodio, así como 
también la aplicación de controles que garanticen la funcionalidad y utilidad de los mismos.  Con 
el afán de que el control sea eficiente y efectivo los custodios deben aplicar acciones que ayuden 
a cumplir con los procesos técnicamente establecidos, de tal forma que la compra, entrega, 
almacenamiento y uso del bien cuenten con documentos de respaldo. En la empresa se 
encontraron deficiencias en los procesos ya que los bienes están en uso pero no se ha cumplido el 
proceso de asignación y no hay reportes de todos los bienes que ya no están en uso por diversas 
situaciones lo que no ha permitido establecer acciones para dar de baja o hacer reparaciones  que 
los vuelvan a su funcionalidad, lamentablemente la falta de esta documentación no permite 
establecer responsables ni sanciones, incluso en algunos casos ni siquiera el cuidado que los 
bienes deben tener para cumplir con su vida útil y peor aún alargarla. 
Evaluación del riesgo  
Tabla 5. Matriz semaforizada 




Ambiente de Control  3  6  50% 50% Alto 
Valoración del Riesgo  2  6  33%  67% Bajo 
Actividades de Control  7  8  87% 10% Bajo 
Información y 
Comunicación 
 6  6  100% 0% Bajo 
Monitoreo de Control  4  9  44% 56% Medio 
Fuente: COMERCIBARRA 2018 





Tabla 6. Análisis del riesgo 
Componentes CT PT N.C N.R   
Total  22  36  61% 33%  ALTO 
Fuente: Cuestionario de Control Interno 
La aplicación del cuestionario de control interno señala un nivel de riesgo en el manejo de 
Activos Fijos del 33%  y un nivel de confianza del 61%  lo demuestra que es alto, a pesar de 
contar con la normativa interna necesaria, pero para lograr una buena administración y control de 
los bienes es necesario dar cumplimiento en su totalidad, por lo que luego de haber aplicado 
herramientas de control se estableció que hay procedimientos que se incumplen como es la 
actualización del inventario y el dar de baja a los bienes que ya no son funcionales o que han 
Nivel Confianza= 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 100  
                              𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
Nivel de Riesgo= ponderación total- nivel de confianza 
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cumplido su vida útil, también se determinó que existen bienes sin codificación ni documentación 
que respalde su custodio,  al ser una empresa mixta se puede evidenciar el incumplimiento de la 
norma de control interno 200, la misma que señala que la máxima autoridad es la responsable de 
aplicar un control adecuado y oportuno del manejo de bienes, así como también de considerar las 
acciones necesarias en caso de siniestros o situaciones en que estos ya no presten ninguna utilidad 
a la empresa por lo que ameritan ajustes contables, y la norma de control 406 -6, 406 -7, en la que 
se menciona cuán importante es tener claramente identificado un bien a través de codificación y 
constatación periódica de los activos fijos. De igual manera la norma 405 -06 del control interno 
indica que hay que conciliar los saldos de cuentas que presenten informes económicos veraces y 
oportunos.  
Análisis de indicadores de gestión 
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Fuente: COMERCIBARRA 2018 
Para la aplicación de los indicadores de gestión se consideró la opinión de los proveedores de 
activos fijos que en la actualidad son 9, de los cuales solo 4 cumplen con los requerimientos para 
constar dentro del catálogo de proveedores como lo señala la normativa de control interno 406-02 
literal a) para ser proveedores del sector público deben contar con el registro único de 
proveedores RUP y estos a su vez cumplir con las Normas de control interno 406-03 literal a) en 
la que señala que para la adquisición de bienes y servicios las empresas públicas se deberán 
sujetar a lo que señala la Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, reglamento y 
su resoluciones. 
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El indicador del personal establece que el 33%, de los empleados son los únicos que conocen las 
funciones a cabalidad, a pesar de tener un manual de funciones, la falta de difusión oportuna de 
este documento ha provocado que la mayoría de empleados no tengan claro sus responsabilidades 
laborales afectando directamente en el manejo de activos fijos, De igual forma el 44% de los 
proveedores cumplen con los procesos establecidos por la normativa, lo que concuerda con el 
indicador antes mencionado.  
CONCLUSIONES  
Es importante tener presente la normativa que regula a una empresa mixta, ya que no se puede 
tomar en cuenta solo la normativa interna, sino también la que regula al sector público, ya que en 
este caso al ser el Gobierno provincial el mayor accionista se debe rendir cuentas del uso de los 
recursos a la ciudadanía, tal como lo exige la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
La información financiera de COMERCIBARRA, no refleja los valores reales del rubro 
propiedad, planta y equipo, de aproximadamente 261.908,61 dólares Americanos, esto contempla 
básicamente, la depreciación de los activos, revalorización, depreciación acumulada y proceso 
que debieron ser dados de baja pero no lo han hecho. 
Al ser COMERCIBARRA una compañía mixta, constantemente se tienen falencias que afectan 
financieramente a la empresa, al momento de cumplir con los procesos de adquisición y uso de 
los activos, ya que no se aplica la normativa del sector público y se considera una autonomía 
errada de la administración de bienes, además no se cumplen los controles permanentes y no se 
evidencian a través de documentación pertinente, como por ejemplo las actas de entrega 
recepción que son las que determinan responsables del custodio de un bien. 
El análisis del riesgo establece un nivel del 33%, lo que indica que es alto y hay que poner gran 
atención al manejo de los activos fijos, ya que estos constituyen gran parte de la inversión que 
realiza la empresa y los desfases de la información financiera impiden reflejar información verás, 
que ayude a establecer proyecciones empresariales adecuadas para el futuro. 
En relación con el uso de los activos fijos, se puede evidenciar que, al no existir responsables 
directos, el personal y socios de la empresa no aprovechan al máximo los bienes disponibles, 
incluso no se ha procedido a dar el tratamiento contable adecuado de la existencia de los bienes.  
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